
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































比較アイドルファン研究─AKB48 と乃木坂 46 の相
違から生まれるファン心理─ 横江　史成
女性の社会進出とインターネット広告─資生堂に見る
化粧品広告の歴史─ 蛭子栄美里
デフ・ミュージック研究─音楽のステレオタイプを壊
す─ 菊池　美里
音楽体験とアイデンティティ形成─アイドルファンの
ライフストーリーから見る自己─ 星　　郁弥
高校野球にみる「競技」と「観衆」の関係性
 土田　祐甫
インターネットの場所性について─現実の空間との比
較を用いながら─ 小高　政人
航空会社におけるブランド構築 惠　香央里
今日も彼らは街で踊る。─ストリートダンスの考現学
─ 甘竹　遥香
失われゆく戦禍の記憶～映画で追う日本人の戦争観～
 高木　克也
学園祭における音楽利用と著作権 石橋　麻実
未婚男性の「家族する」こと─ジェンダー規範から考
える─ 佐藤　美月
美人観─現代日本人女性が目指す美人とは─
 高橋　舞衣
日本の公共広告～公共広告の送り手と受け手とのコ
ミュニケーションギャップ～ 城　ちはる
プロ野球球団の観客動員数向上のために 長島　実穂
応用社会学研究　2017　№ 59　339
なぜ、浦和レッズは人を惹きつけるのか～その成功要
因に迫る～ 清水　雄介
会話における敬意表現の役割から見る親密化─LINE
の文字会話を含めて─ 柏木　玲花
「大きいお友達」から見られる日本の成人男性の意識
の変遷 前田　結衣
聖歌と社会～日本聖公会聖歌集の挑戦と限界～
 梶原　純音
貴婦人のいないパドック─馬の絵画表象から─
 佐藤　靖晃
饒舌な日本の私─洋画翻訳タイトルの比較研究─
 影下　　萌
